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Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenonema tentang mahasiswa 
yang menikah saat masa studi. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui lebih 
dalam tentang bagaimana ikhtiar (usaha) menuju keluarga sakinah pada  
mahasiswa yang menikah saat studi di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah 
IAIN Tulungagung dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana 
makna keluarga sakinah bagi mahasiswa yang menikah saat masa studi? 2) 
Bagaimana ikhtiar (usaha) mahasiswa yang menikah saat studi dalam upaya 
membentuk keluarga sakinah?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1)  Untuk 
mendeskripsikan tentang makna keluarga sakinah bagi mahasiswa yang menikah 
saat masa studi. 2) Untuk mengetahui bagaimana ikhtiar (usaha) yang diterapkan 
mahasiswa yang menikah saat studi dalam upaya membentuk keluarga sakinah. 
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  
kualitatif dengan desain fenomenologi. Adapun metode pengumpulan data yang 
digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam 
penelitian ini seluruh mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Subjek 
penelitian ini menggunakan empat mahasiswi yang sudah menikah saat masa studi 
di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Mahasiswa yang menikah 
pada saat masa studi memaknai keluarga sakinah sebagai keluarga yang yang di 
dalamnya terdapat rasa kenyamanan dan ketentraman. Dalam arti kenyamanan 
dan ketentraman dirasakan sebagai hasil  dari terpenuhi segala kebutuhan rumah 
tangga secara seimbang, seperti kebutuhan finansial, kebutuhan secara fisik, 
kebutuhan akan rohani yang meliputi masalah keagamaan, dan kebutuhan secara 
seksual. Selain itu kebahagiaan dalam sebuah keluarga dapat dirasakan ketika 
terdapat waktu untuk kebersamaan dengan anggota keluarga. (2) Terdapat 
beberapa fase dalam membangun sebuah rumah tangga pada mahasiswa yang 
menikah saat studi. Yakni fase pengenalan, fase pernikahan, fase penyesuaian, 
fase memiliki anak, dan fase mengasuh anak. Fase-fase tersebut dilakukan dengan 
cara berusaha untuk senantiasa mengedepankan musyawarah serta menanamkan 
nilai-nilai keagamaan dalam menyelesaikan konflik dan pengasuhan anak, 
menanamkan rasa kasih sayang dan saling memahami dengan pasangan dalam 
segala aspek terutama dalam masalah seksual, serta menanamkan sifat qonaah, 
dan mengupayakan untuk sholat berjamaah bersama pasangan untuk dapat  
menuju keluarga sakinah. Bagi mahasiswa yang ingin menikah saat studi 
alangkah baiknya memahami dan mempersiapkan diri terlebih dahulu baik secara 
fisik maupun mental, memikirkan visi dan misi yang akan dilaksanakan dalam 
pernikahan agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah dan diidamkan tanpa 
harus menjadi hambatan untuk dapat menyelesaikan studi. 
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This research background by the fenonema about students who are married 
at the time of the study. In this case, the researchers would like to know more 
about how the initiative (business) towards harmonious family in students who 
were married during his studies at the Faculty of Islamic Theology Adab and 
Dakwah IAIN Tulungagung with the formulation of the problem as follows: 1) 
What is the meaning of harmonious family for students who are married at the 
time studies? 2) How endeavor (business) students who got married during his 
studies in an effort to form a harmonious family ?. The purpose of this study were 
1) to describe the meaning of harmonious family for students who are married at 
the time of the study. 2) To know how effort (effort) is applied to students who 
get married during his studies in an effort to form a harmonious family. 
In this study, the type of study is a qualitative research design with 
phenomenology. The data collection methods used include observation, 
interviews and documentation. The population in this study all students of the 
Faculty of Islamic Theology and Preaching Adab. These research subjects using 
four female students who are married when the period of study at the Faculty of 
Islamic Theology and Preaching Adab. 
The results of this study indicate that (1) Students who married during the 
study period as a harmonious family interpret the family in which there was a 
sense of comfort and reassurance. In the sense of comfort and reassurance is felt 
as a result of fulfilled all household needs in a balanced manner, such as financial 
needs, physical needs, the need for spiritual covering religious issues, and sexual 
needs. Additionally happiness in a family can be felt when there is a time for 
togetherness with family members. (2) There are several phases in building a 
household in students who were married during his studies. Namely the 
introduction phase, the phase of the wedding, the adjustment phase, the phase of 
having a child, and the phase of parenting. These phases is done by trying to 
always prioritize the deliberation and instill religious values in resolving conflicts 
and upbringing of children, to instill a sense of compassion and understanding 
with a partner in all aspects, especially in sexual matters, as well as instilling the 
nature qonaah, and seek to pray together as a couple to be able to the harmonious 
family. For students who want to get married when the study would be nice to 
understand and prepare themselves in advance both physically and mentally, to 
think about the vision and mission to be carried out in order to realize a family 
wedding sakinah and desirable without having to be an obstacle to be able to 
complete the study. 
 
 
 
 
  
 ﻣﻠﺨﺺ
إﺧﺘﯿﺎر ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺳﻜﯿﻨﺔ )دراﺳﺔ دراﺳﺔ ﻓﯿﻨﻮﻣﯿﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ". 9102ﻧﻮر ﻣﺤﻠﺼﺔ، 
اﻟﻄﻼب اﻟﻨﻜﺎح ﻓﻲ أﺛﻨﺎء دراﺳﺔ  ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ واﻵداب واﻟﺪﻋﻮاة ﺟﺎﻣﻌﺔ 
اﻟﻌﻼج ﻣﯿﺔ(" رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼﻮف وﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮ
، ﻛﻠﯿﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ واﻵداب واﻟﺪﻋﻮاة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ
  اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ. اﻹﺷﺮاف ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﻦ اﻟﻨﺠﯿﺐ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ.
  : إﺧﺘﯿﺎر، ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺳﻜﯿﻨﺔ، طﺎﻟﺐﻛﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
ﻓﻲ أﺛﻨﺎء وﺗﺴﺘﻨﺪ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﯿﻨﻮﻧﯿﻤﺎ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺰوﺟﻮن 
اﻟﺪراﺳﺔ. ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﯾﺮﯾﺪون اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ إﺧﺘﺎر 
)اﻷﻋﻤﺎل( إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺳﻜﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺰوﺟﻮا ﻋﻨﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ 
أﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ واﻵداب واﻟﺪﻋﻮاة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻊ 
ﺳﻜﯿﻨﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺰوﺟﻮان ﻓﻲ ( ﻛﯿﻒ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ 1ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: 
( ﻛﯿﻒ ﯾﻜﻮن إﺧﺘﺎر )اﻷﻋﻤﺎل( اﻟﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺰوﺟﻮن ﻓﻲ أﺛﻨﺎء 2أﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ؟ 
( ﻟﻮﺻﻒ 1اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺴﻜﯿﻨﺔ؟ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ 
( ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﯿﻒ 2ﻣﻌﻨﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺳﻜﯿﻨﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺰوﺟﻮان ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻟﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺰوﺟﻮن ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﯾﻜﻮن إﺧﺘﺎر )اﻷﻋﻤﺎل( ا
  اﻟﺴﻜﯿﻨﺔ.
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﺑﺘﺼﻮﯾﺮ ﻓﯿﻨﻮﻣﻨﻮﻟﻮﺟﯿﻲ. 
وﺗﺸﻤﻞ طﺮﯾﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ 
ه ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻞ طﻼب ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ واﻵداب واﻟﺪﻋﻮاة. وﻛﺎﻧﺖ ھﺬ
اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ طﻼب ﻣﺘﺰوﺟﯿﻦ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ 
  واﻵداب واﻟﺪﻋﻮاة.
( ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺳﻜﺎﯾﻨﺎ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻄﻼب 1وﺗﺸﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ )
اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺰوﺟﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن 
ب واﻟﺪﻋﻮاة، وھﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺳﻜﯿﻨﺔ ﺗﺴﯿﻄﺮ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ واﻵدا
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺄﺳﺮة ﻛﺒﯿﺮة، ﻓﺎﺳﻚ، واﻟﺸﻌﻮر ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺬﻛﻮر، واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ 
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد وﻗﺮب أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة. إﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ 
ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺰوﺟﻮا ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺪ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺳﻜﯿﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ 
ﻟﺰوﺟﯿﻦ أوﻻ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﯿﺪ واﻟﺴﯿﺪي، ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ. اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎ
اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ أﺳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ھﻨﺎك ﺗﻀﺎرب داﺧﻠﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ 
اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻷزواج واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ، وﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﺮاﻋﺎت 
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ اﻟﺬاﺗﻲ واﻻﺗﺼﺎل. اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﺎﻓﻆ 
ﻻﺗﺼﺎل. اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺠﯿﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﯾﻚ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻓﮭﻢ وا
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ، وﺗﻠﻘﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰوﺟﯿﻦ، وﺗﺼﻞ إﻟﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺤﺎوﻻت 
اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻛﺎﻟﺼﻼة ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﺰوﺟﯿﻦ. ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ 
ﺪاد أوﻻ و ﺟﺴﺪﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﺰواج ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﯿﺪة ﻟﻔﮭﻢ وإﻋ
ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﯾﺪ واﻟﺮؤﯾﺔ، أن ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺮؤﯾﺔ واﻟﺒﻌﺜﺔ ﻟﯿﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻓﻲ اﻟﺰواج ﻟﺘﻜﻮن 
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ واﻟﻐﺮﺑﯿﺔ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻘﯿﺪة 
 ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﻜﻠﯿﺔ.
 
